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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI KASVOI 3,5 % JOULUKUUSSA 1981
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä oli joulu­
kuussa 1981 vähittäiskaupassa 3,5 % ja tukkukaupassa 0,5 % suu­
rempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Tammi-joulukuussa 1981 
myynnin volyymi kasvoi vähittäiskaupassa 2,0 % ja tukkukaupassa 
0,5 % edellisestä vuodesta.
Vähittäiskaupan toimialoista myynnin volyymi kasvoi joulukuussa 
1981 eniten jalkineiden kaupassa (+20,7 %). Myynnin kasvu oli 
huomattavaa myös sähköalan tarvikkeiden kaupassa (+16,4 %), huol­
tamotoiminnassa (+11,9 %) ja alkoholijuomien kaupassa (+11,1%) . 
Vähittäismyynnin lasku puolestaan oli suurin rauta- ja rakennus- 
tarvikekaupassa (-9,4 %). Myynnin määrä laski merkittävästi myös 
muussa elintarvikkeiden kaupassa (-8,5 %) ja kemikaalitavarain 
kaupassa (-6,4 %) .
Tukkukaupan toimialoista myynnin määrä lisääntyi joulukuussa 1981 
eniten sähkö- ja radiotarvikekaupassa (+15,8 %). Runsaat 12 % 
myynnin kasvu oli tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain kaupas­
sa sekä polttoainekaupassa. Lähes yhtä paljon kasvoi myös lääke- 
ja kemikaalitavaroiden tukkukauppa (+11,2 %) . Myynti laski voi­
makkaasti puutavarakaupassa (-36,2 %). Toimialalla muu tukkukauppa 
myynnin määrän lasku oli 11,5 % ja toimialalla muu yleistukku­
kauppa 8,9%.
DE TALJHANDELN S FÖRSÄLJNING ÖKADE MED 3,5 % I DECEMBER 1981
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var försäljnings- 
volymen i december 1981 inom detaljhandeln 3,5 % och inom parti- 
handeln 0,5 % större än i december föregaende ar. Under perioden 
„januari-december 1981 ökade försäljningsvolymen inom detaljhandeln 
med 2,0 % och inom partihandeln med 0,5 % jämfört med föregaende
oar.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningsvolymen i december 
1981 mest inom skohandeln (+20,7 %). Försäljningens ökning var 
betydlig även inom detaljhandeln med elvaror (+16,4 %), inom 
servicestationsverksamheten (+11,9 %) och inom handeln med alko- 
holdrycker (+11,1 %). Detaljhandeln minskade däremot mest inom 
handeln med järn- och byggnadsvaror (-9,4 %). Försäljningsvolymen 
minskade märkbart även inom annan handel med livsmedel (-8,5 %) 
och inom kemikalievaruhandeln (-6,4 %).
Av partihandelns branscher ökade försäljningens volym i december 
1981 mest inom handeln med el- och radioartiklar (+15,8 %). Inom 
handeln med textil-, beklädnads- och lädervaror samt inom handeln 
med bränslen Steg försäljningen med drygt 12 %. Nästan lika 
mycket ökade även partihandeln med medicinal och kemikalievaror 
(+11,2 %) . Försäljningen minskade kräftigt inom handeln med trä- 
varor (-36,2 %). Inom branschen annan partihandel var volymens 
nedgang 11,5 % och inom branschen annan allmän partihandel 8,9 %.
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